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Arahan Kepada Caton :-
Slia pastikan kertaa Ini mengandungi LltM (5) mukasurat bercetak sabelum anda 
meneruskan dangan paperiksaan ini. 
Kartas ini mengandungi LIMA (5) 80alarl. 
Jawab EMPAT (4) soalan. 
Jawapan bagi setiap 80alan hendaklah dimulakan pada rrtukasurat yang baru. 




.. 2- [EBS 316/2] 
Paranan iuru ukur 10m bong di lombong-lombC?ng dedah adalah p~nting 
disebabkan karja .. kerja perlombongan hanya boleh dimulakan setelah 
selesainya kerja-ke~a ukur lombong. Senaraikan peranan juru 
ukur lombong di lombong-Iombong dedtlh. 
(40 markah) 
b) Garisan kontor mempunyai ciri-ciri yang tertentu yang mempengaruhi 
pembinaan dan penggunaannya. Jelaskan garis panduan yang 
perlu dipatuhi dalam mambina suatu garisan kontor. 
(30 markah) 
c) Rajah 1 menunjukkan satu keratan rentas beberapa tanggul di suatu 
lombong gedah. Dengan menggunakan kaedah kordinat, kirakan 
keluasan bahagian yan~~ dillngkungi dengan nombor-nombor 1 hingga 
8. Sekiranya keluasan karatan yang selepasnya ialah 43,565 meter 
persegi dan jarak di antara kedua-dua keratan ini ialah 50 meter, kirakan 
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~ 3- [EBS 31612] 
Pengukuran aaas penigas.eglan lombong memerlukan keJltuan dldalam 
karja-kerja ukumya. Untu~i: mendapatkan k~putusan yang jitu, 
pembetulan terhadap suhu, carun, lendutan dan pemanjangan pita 
disebalbkan tegangan penu dilakukan. Bincangkan pembetulan yang 
perlu dilakukanterhadap uuhu dan carun. 
(40 markah) 
b) Blncangkan kaedah yang digunakan dlda'am mengukur ke dalaman 
syaf tegak di dalam lombclng bawah tanah. 
(a) 
(60 markah) 
Koordinat untuk relang dan sasaran lubang gerek di be-ri sepertl berikut. 
Tentukan arah, junaman dan panjang tubang gerek? 
Belang 
N 10000 m 
E 5000 m 
RL 901.31 m 
Sua ran 
N 9889.5 m 
E 5005.8 m 
RL332 m 
(60 markah) 
(b) Apakah makJumat yang dipat dlperolehi dari ukur lubang gerek dan bert 




4. Koor~inat dua stesen permukaan diberi 
Koordinat A Koordinat D 
N 57.87 m N 448.08 m 
E 261.86 m E 71.32 m 
c 
24I:P 14 I 48' · 















Dengan menggunakan cClnt!::>h-contoh berangka dan gam bar rajah, jika 
perlu t1erangkan lima (5) faktor (atau pertimbangan) terpenting yang 
perlu cfiilkuti untuk mempe role!hi liputan dasar laut secara paling ekonomi 
melalui :S~ltu siri garisan ",lemeran gema perenggang sama bag; satu 
kawasan ukur. 
(b) Nyata.~an empat (4) ,ienis filern yang digunakan dalam kamera udara dan 
terangka,n kE~gunaan tiap· tiap jenis filem tersebut. 
(100 markah) 
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